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1940年1月7目。重慶の坑日建国紀念館で、周恩来はじめ200名が
横約 5メートル、縦約 1メートルの布に 、「坑回戦争に力を結集 し
て頑張ろう」と署名している 。その中に、テルのペンネームであ
る「緑JlIJの二字が見つかった。 (1 6ページ参照)。
重慶時代のテルの年表
19.38年 12月 テル夫妻重鹿へ。文化工作委員会で働く.
(重慶近郊大田湾に住む)
1 939年 5月 頼家橋に移る。
1 94 1年 6月 テル『生きている兵隊』のエスペラント訳を発行.
7月 重鹿文化人の会で周恩来が「日中両国民の忠実な愛国者J
と称賛。
1 0月 長男劉星誕生。 文集『嵐の中のささやきJ(まえがきに
劉仁の文章、失くした二つのリンゴ、中国の勝利は全アジ
アの明日へのカギである、など)出版.
1945年 5月 『闘う中国で~ (晩春の別れ、上海にて)出版。この本のあ
とがきによると第一部r日本脱出から香港の亡命生活まで』
第二部『漢口に着き、漢口脱出まで』第三部『重鹿の生活』
となっているが、第一部のみ r1 944年7月10日垂直
近郊の村で、ヴェルダ・マーヨ」で文章は終わっている。
1 0月 重鹿を離れ武漢へ。
1946年 1月 劉星、国民党特務機関により誘拐され、 6日後釈放.
国民党・共産党停戦協定に調印.
2月 テル夫妻南京・上海を経て、 3月漉陽へ.
3月 長女劉暁嵐(長谷川暁子)誕生。
夏 夫と東北行政委員会委員を担当。後に住木斯へ。
1947年 1月 東北社会調査研究員に任命される.
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1 0日 妊娠中絶の感染症で死去 (35歳).
4月 22日 劉仁肺水阻で死去 (36歳入
参考文献
『長谷川テル作品集』 宮本正男編亜紀書房刊。
『緑川英子記念みどりの五月』盟侃康編友常一雄訳私家版。
『テルの生涯』利根光一著要文社。
『望郷の星長谷川テルの青春』岩間芳樹若 TBSプリタニカ刊。
『日記の中の長谷川テル』長谷川よね 西村幸子共著. 朝日新聞社。
続『幻の学園・建国大学~ r抗日曲折行』面長林著学仲社刊。
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今回、長谷川暁子さんが発見した父・劉仁氏と郭沫若氏の写真。
左から四番目が郭沫若氏、その右隣が劉仁氏。重慶の紅岩革命紀念館樹共。
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緑川英子の赤いハンカチに書かれた郭沫若の題詩
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長谷川テルを演じる粟原さん(左)
と、 劉仁役の高飛さん(右)0 
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日本人民反戦同盟会の記念写真 (1941)
前列右から 5人目が長谷川テル。重慶博物館提供。(本文 16ページ参照)
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????????、??????????。????っ???????????。
??? 、 っ 。???、 ? っ 。??? 、
????????、?っ?、? 。?
?
??????〈????〉????
あの戦時に中国から日本へ "反戦平和"を訴え続けた
長谷川テルの生涯を描いた閉読劇
「免田似 ~Dデt';~1Ittゐ」上演のお知らせ
昨年の5月3日 憲法記念日の名古屋集会で
川テルの言寒を引用されました.
j....1.... ……-;iz 
お望みとあれば、どうぞ私を裏切者とよんでくださっても :山.
ー i' '! ， 結憾です.私はこれっぽちもおそれはしません.むしろ私l立tr..、 l~ ‘
j 他民悠の国土を侵略するばかりか‘なんの認もない無力な滋¥ I! q~~ ir_ 】、竺/. 〆F 量管JII~"'" .1: '>~ i 民のうえにこの世の地獄を現出させて平然としている人々と・与財勺 E j即時のひとりである事舗とします・ γJ'~ 置 v
この長谷川テJレはさきの日中戦争の最中、エスペラント運動の仲間であった中国人留学
生と結婚して中国に渡り、中国戦線の日本兵に対して反戦活動を続けました.
当時の新聞は『売国奴j と書きたて、上記の言葉はそれに対する反鈴です.
自衛隊がイラクへ派兵され、日本が戦争をする園内逆行しつつある今こそ、この先駆的
な平和活動家 長谷川テルの縛きは糟してきますが、残念ながらほとんど知られていませ
ん
この名古屋を中心に是非とも長谷川テルの事を
もっと知りたいという思いに応え、地元の文化関
係者のご協力を得て、テJレの生涯を錨いた朗読劇
の上演が実現することになりました.
正式な宣伝物などはこれから作成して広〈普及
していく計画ですが、皆様のご協力を心より訴え
ます
具体的には各団体あるいは個人の方々で、広報、
チラシ配布、チケット取り扱いなど、ご支後、ご
協力のほど よろしくお願いいたします.
く連絡先名古屋市千種区東明町¥-17-2
松下哲子 1h& fax 781-9810 > 
朗怒劇
『売国奴と呼ばれても』と
音楽の集い のご案内
作/東木笑章演出/舟木津
*日時 1 2月3日(金}
午後2時と6時30分の予定
*会tI
名古屋市名東文化小劇鳩
{上社ターミナルピル3F) 
*入t3料 1000円
(7月ごろよりチケvト提宛いたします)
く連絡先名古屋市名東区猪荷台 1-525 小笠原淳子 1h & fax 772-8528 > 
-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~，-，-，~，~，-，-，ー，-，-，~，~，-，ー'ー，.
-・E・. ・??
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?ー?????????、???????????????????。???『?
?
??』?『??
??』?????????????????????????????。??????
?
??、????
???????、???????? ? 。
????????????????????
?
???????????????。
?????? ? ? 、 ?????????
???っ?。
??、?? 、 ????????????? 。
?、??? ? ?っ ? 、??????ー ー 。
?????、 ? ? ー ー 、 ???
??? ー ?。
??? ー 、 、
??? ?? ? ? 。 ー
-，-，-，-，-，-，-，- ，- ，- ，ー ，- ，- ，-，-，-，- ，-，- ，-，-，- ，- ，-，-，- ，-，~・
???????????、???????????? ?????????????????? 、
???????????????。
中央が筆者
??
???
???????、??????、
????? ???? ???????、? 、???
?
????
?
???????????っ?。
???????ャ ?、??????????
???、?
??
??っ 。
????? 、 ?
???ッ?ー
?
??
???????????
??、?? ? 、???? 、 ? ? 。??? 、??? ? ?
ー
???????、???
??? ??? ?
???。
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魯迅紀念館にて
??????、?????っ????、????????、???????????????????
????????????????、???????????????????????っ?。
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???????、???????ー? ? 、
????????? ?????っ?。
??? 、 ? ? 、?????????????、???????????
??? ???????? ?っ 。 、 ?????????、??? ??? ? ??。 っ??、 。??? ?、 、 、 ?????? ? 。
???
?
????????????
??????、???? 、 ? ?
?????? 。 っ?????? ??????
?
??????????????????。
?????? 、 ? ??????? 。?????????っ???、 ???? ? 、 ?
?????? 。
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?????、?????????????、???????????????????、??????
???????????????????????????????????????????????? 。
????、?????、?????、????????????????????。????????
??? ??「??? 」 っ 。 ー 、 ????????、?? ?、?????????。???、???、「??? 。 」 っ 。 、??????? ? ?????? ? っ 。 ? 、??? 。 「 」
?
??
???
?
????????????
??? 。
??????、??? 「? ? 、 ?????
??? ッ ? 」
??? 。 ? 、
???ッ 、 。?????っ?。? ? 。??? ? ? 。
?????? ? 。
??? 。 、?????? 。
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?????????
???
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? ?
』?
?
? ? 』
??
????????、??
?
?ー??????????????????
????。????? ??
?
???????、???????????????????????
? 。
?
????????
?
????????????????????????????????
???ー 。? 、???????? ?? ?? ??、??、?????????? ???? ? ? ?。
???「????? ?????、?????????????」???、???????????
??、 、 ? ッ?ー、?? 、『 ? ????』? 、『 』 ? ?? ????。
???????????? ??????????????っ?。???????????????
???、 ? ? 。
???、「 、 、 ?、 っ 、
??? 」 、? ? 。??????? ????? っ 。
????????????、 ?「 」
??。 「 ? 。 ? 。? ?、 ??
-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-;-，-，. 
っ??????????」?????????????ー????????、「??」????????、????????????。「 」 ? 。
???????、?????、?ー?????????
?
??
????????????????。
「??」???????????「???」????????????、?????、??
?
????
??????? ????????? 。 ?? 、??????? ? 、 ? 、 ??? ???????? ????? っ 。
??????、?????、???????? ? 、 ??????っ?。?????
?、? 。
??? 、? ? ? ? 、 ??? ? ?
???ュ? 、 「 」??、?????? っ 。「 、 ? っ 。? ?。」
?????、 『 』
???? 。
??? ? っ ? 、
???、 ?? 。 ? 、 っ
??? っ 、 、
?
??
???? ? ??。
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???????????????
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????
???????、??????????????、?????????「??????????」?
???????? ?、?? ???? ? ???? ???。「?? 、 ? っ ? 。?????????。????????? 、 ? ? ???? ???? ? ? ? ? ???? ?????????? ?? 」????、?????????? ????????????っ? ???? 、 、 ?
??? ??? ? ??? 、??? ? ???????? 。 ?、? ? 、 っ 、 っ??? ? っ 、? ? っ??? 。
??????????????? 、 ? ?
??? ????『?? 』 っ 、 、 っ? 。
??????、?????????????????っ?????????っ??????????
??????っ??っ????。???、????????????????????????????????、?????????????、???『?????????』????????????? 。
?????? 、 ?
?
?????????????、???????
??? ?? 。? ? 、 ? 「 」 、??? 。
????、? 、 ?。
?????? 、 、?????? っ 。 、 ???? 。
????、? ????っ??? 「 」 。???、??????? ? ? 、 ?
????。
??? 、 ? ? っ ????、「????」????????
?。? 、? ?? 、 ? 「 」、「 」??????? ?? 。 、 っ? ?? 。
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???????????ェ?????
38 
????
??????????、??????????????、????っ???、「??っ?」?????
???????? ?っ ???っ?。
?
?
????「?????????」?、??????????????、????????〈?
?ャ??
?〉? ????? ??? ? ??、?? ?? ?? ?? ?? ??、???????????? 。
????? ?? 、 ??????? 、 ??????? ?
??? 、 ? ?? ?、 ?? ?? ?????。
??? 、 ?????、?? 、 ????、????? ?っ?、
??? ?? ? 。 ? 、????? っ 、 。 ???? 、 っ 。
?
????????????、?????????
??ャ っ??? っ 。
???、???『 』 、 ? 、 、
??? 、「 っ 」 ? っ 、 ? 。
?????????????????????????????????っ?、???????
??????????、??っ???。
〈??????????〉???、???〈??〉????????????????????
??? 、 ? 、 ??『??????』??????。
「????? 。 ?、???、???。?????? ?
??? 、 ?????。??? ?
???? ???、?????? 、 、 。
??
????っ?
〈?〉????? ? っ?????、????????。??????????、????〈?〉??????????? 、 ???っ?????。???? ? 、 っ?????、 。 、 、 ?????? ? 、
????? ?、? 。
??? ? 、 、 、 、 」
??っ 、 ???? 。
????????? ? ????? 、? 〈 ???〉
??????????? 「 ッ ォ
?
」???????。
???、 ? っ
??? 。 、 ? ? 。
〈?????〉
???、
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???、???。?????????????、〈??〉????????????????、
??????っ???、???????????????〈??????〉??っ?〈??〉?、?????? ?、 ? 。
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?????、
????。
「?? ??? ? ? 」 ?? ?
??ェ 、「 ? ????、??????????????、??????????、???? 。? ? ? 、 、 ーッ?? 。 ??? 」 。 「??」 ?、「 ? 」 ?。ェ???
?、?????
?
?、????
?
???????、「??????」?、?????????。
?????、??????? ??。 ???????、???っ??????? 。
???????
???????
「??????」????????????????、
?????
〈??????????? 〉 ????????? 、 ?????? ???、? 、 。????〈?? 〉 ? 。
?
?
?
?????????
??
????
?
?
?
???
『????
??
?
?????
?
???
?
?????
?????
??????
?
??
?
?
??
?
?????????????、
???、????
?
???、????
??っ ? っ?。
ー ー ー
????????????
???、 ?????っ 、???
?
?
???? 、 ?? ????? ?? 。??? ? 。
??
?
?
?
???????????
???
??
?
???????????
??。???????
?
??????
??? 「? 」 ?っ???。???? ? ??? ????っ 。
???
ー
??、??????? ?
??? ?。 、?????
、
??????。???
???
?
???????????
???、「 ? 」??? ???? 、 。
??????????? ?、
??? 、 ー ー?????、 ?
?
???????
???、 ???? ? 。??? っ?「??」? 。
?
?? ? ?
???????、??????
?。??????????、???????????????
?
??、?????
??
??
??っ 、
。
「??」 ??????????????
?
?
????? ???????
???、?? 「 」「
?
??」 っ 、
?
???
??? ? 「???? 」 ? ?「????」
?
????
??
。
「???????、 ??????、
?????
。
???????、 ? ???、 っ 、??
????
????????
。」
????????? ?、??
? ? 、
??
??????。?????
??
?????????
。?
???
??? ? ?? 、
?
?
。「??
???、? ??????
?
??? ? 。 ? 、
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????????????????
???????。」
??、 、
??? ?っ? ??、?????、??? ??? 、????、「 」 ?「??? ? 、 ???? ?? ? ? ????。??? っ
??????????、? ?
ー??
?
?????、
???? ????? 、 、
?????????????っ???、???? っ ???????? ?っ?????? ???
????????????????、
??? ? 、? ??
?
??????????????。
??? 『 』??? 、 、??? 「???」 ???? っ? 。
????????? ?? ???
??? 、???? ? 、 「??? 」
?????? 、 ?
??? 、 ??????? ??????? ?
???????????????????、?????? 」
?????、??、?????。?
?
?、???????????、???
「??? ? ? ????? 」 、 ???? ?? っ 。
?????、 ?
??? 、? ???
???? 、 ??
?
?????
?、? ?
??? 、??????、
??? ? 、????????? ? ???? ? 。「???????」??????????、 ??っ ???????????? 、
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?????????、?????????、 ??
?
????
?? ???????、 ?????? 。
? 』
?
??????????、???
??? ?。 ??????
、
???????????。
?
????? ?????
?
??
?
?、? ?
?
????、???
??
?
??????
?
?
??? ?
??? ? っ 。
?????
??『??????』
???
???ー??
?
?
?????
?
????????、?
??????、????????。
???
?
?
?
??、??????
素
???、??????????????、「??? 、 ???? ???、?っ????? ? 、?
?????????????、??
??? っ 」? 。
?
????、??????っ???
??? ? ??
、
?????
?
?
??? 、 ? ?「??
?????」? 、??? ? 、?? 。?? ? 、 ??? 、
?
????、??『????
??』 。
?????、?????? ??
?っ? ?
?
?????、「?
?? ?
ょ
?????、??????
??? ? ??、? ??? 、???
〈??????????
?? 〉
る??
?
??
?
??
?
???????
???????????????
?
っ
??????????っ????????、
、
?
??
?
???。
?? ???? ????、??
??? ? ? っ 、??
?
??
?
????
???????
??? ???? 、??? ??
?
???。
???『???』?「 ?
?
」?
????? 、?っ?
??
??、??
?
????
?
? 。
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??? ?? ?? ?? ???????????? ? ? 〈 ? 〉?? ???? ? ?
?????「??????」
?? ?? ?
????????????
??? ?? ? ??? ?? ? 〈 〉?? ??? ? 〈 〉?? ?? ? ?「? ? 」
??
??? ?? ??
?ー ?
??? ? ?
?ー ?
??????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ?? 〈 〉?? ?? ??? ???〈? ?? ? 〉
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?
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?
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?????
〈??????〉
????
??????????、??????????????????????????????????????
??、?????????、???????????。
??? ???、〈??????〉???、????? 、
???。 ?、 ? ???????????、??。??????、?????????????? 。 、? 、 ? ? ???、「?????????? ???、????????? 。 ? ?? ??ュー?? 。
???????
??????????
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
「???????????? 、 ? ???????
??? ?」 、 ??? ??? ???っ?ゃ
????
?
??
。?
????????????????。
「?????????
??
??
???????????、
???
??
???? ?
??????。???、??
??????っ??っ????っ?????。
??????、????、?????????????
??。??????????????。????、????
?????????、????????っ??????
??。????????
??
??????????。
〈?
?
??
???
?????????????、?っ????」??
「 ? ? ? ? 」
???????? 。?????????。??? ?? ???、???
????????っ????、?? ?、 ?。
??? 、 「 ?「??????っ????」「?? ?ゃ???????」「?? 」 ????????
? 。
「?っ??????? ?? 」 ?
??? ?、????、 っ ? 、
?????、???、「??、?????、???っ?
??????」?????????、「????。?
?
??
っ?? ? 」 、 ?? ???????
。
??????????
? 。
??????
?
????。
事、F
'-
? ? 。
???ッ??
ー
????????っ??????、???
????っ????、?、?? っ????。
???????????? 、 っ っ ?。?? っ ?
っ????、
??????
????????????
??? ? ? ?
?
????
???ッ っ 、 、 。
???、?? 、
????っ?????ょ?。
?? ? 、? ???、
??ー?ィ
ー
??っ?????。
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?
??????????ょ?。
?
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?????
???。
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?
????? ????。????
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????
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?
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?
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??? っ ? 、 。
???、「?
?
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?
?
?」??????
、
??????
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?
???、
?
???????
「?
????
?
」????
??? ? ィ ???、?? っ ?
?
??
。
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?
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?
?
、?
?
??? ?????????。??
?
?
?? ?? っ?? 。 ?
???????????、?
?
??????、「??」???
??????、? ? ????????、
?
?
?
??
?????
。
『???』
?
????、?????っ????。????
?
?
?、? ?
?
????、
?
?
??????
??。?? ??っ 、????
??
????
??? ?? ?
。
?????「?????
??????
?
?
??????????っ???、?????????
?????
??? ????
???。
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? ?
、??
??
?
?
????????、?
?
???
??? ?
〈???
〉
???????????。???
??????? ????????。
???、? ?、?、???????????。??
???
?
?、???? ?????。???
????、 ?。??
?
??、????
??? ょ?。
?
???????????????
?
??、??????????、???????????
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?
?。????
??????
??????? ? ? ?
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???????????? ?。???????????、
???、? ?ッ?? 。? ? 「
?
」
?????????????????。???? ??
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?
?
??ッ??、「??????????? 、???????
、
????????
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?、?????????
?
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?
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?
????????。?。???????????、?????????
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?
、
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?
?????????????、????? ??????、??
??????????。?
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?
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????????????、???????
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参議院選挙に想う
〈????〉??????
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?????????。??????????????????、????????、????????。?????????、?????? 。 ? ?
?、???????。????????????。?????????、?????????????????? ? 。 、 「 ? 」 。
???、「 」 、 、
??? 。 ? 。
??? ??? 。 ?????????? ー っ 。??、????????
?〈? 〉
????
?????「????
???。?????? ???????? ? 。??????????。?????
?
??????????←?????????????←?????
参議院選挙に想う
????????????←?、??????????ョ??????っ?????。???????「??????」????????「??????」????????????っ?。???????「???? 」? ?、 ????????????? ょ 。???? ? 。 「 」 。???????
?????? 「 」?????っ?????????っ??????? 。 ???????? 。 ? ? 。 ? ?????????。? ?? 、 ? っ ょ 。??
?????
?????????????? ??? ?????。???????????? 、
????? ???? ???。? っ 。?????? ?、? ? ?っ?、? っ
????? っ 、 ? ? 、 。
???、 ? 、? ? ?????、 ?っ っ 。
??????、「???????? っ 」 、 、 「
??? 」 。 、
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参議院選挙に想う
??????????、??????????????????。????????????????????????。 ? ? ??????????????。??? ????????????????、 ? 。??? ?、??? 。??っ 。 ?? 。
??????????〈????????〉????????、〈?????????っ???〉??
??? ? 、 ????? ??? 。
????????????
?????
??????????????? 「 ? っ ?」 。??
?????、??????? ?????
「?? ???????? 。
? ? 」
??、?っ??????、????????
参議院選挙に想う
??????????ッ?ー???????
??
?、???ー??????????????
?
? ?
?????。??????、?????っ?、?
?
?
?
??、?????????????、???
???????????ょ?。???????????????っ????????????????、??? っ 。??っ
?????
??????????????????????ッ??ー?????。???〈??〉??っ???? ?。??? 。??? ? 、
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????????? ? 。ーー ? ?????、????????。??????、
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?
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????????? ? ?』 、 ?? 、 ?????? 。
??? ?、 「 ? っ ? ?????????
?
? ?
?
????
??『
?
?』??「?????ャー???????????ュー?」??、「『??????????
???? 」? ?? ?
??
?????????????????????????
??? 。 ?? ? ?? 。 ? ?????? ャー ? 」 ? 。 ?、 ュー「?」?、「? ?? ???」????? ???? 。????????? ?、 ? ?? 、〈 〉
参議院選挙に想う
??????????????。
????????、?????、??????????????????ッ???????。??????、???????〈 ? 〉 、 「 ? ??」??
??。? ??????????????。
??? ? 『 ? ー?』?、「??????」??? ????、 ?
?「? ?ー ?? 」 ?、 ???????????????、???????????? 、 ???? ?。
???? 、 ? 、
???? ? 、 「 」 。???????
??????????????ょ??????????????、???????????????????、??????
???????。〈??????〉? 、 ?? 。
??? 〈 〉 ? 、 、 ?
???。〈 ッ ? 〉 ? 、 っ っ 。
????、????? ?? ??。?? ? ?? ???????、?????
?、? 。???????、??? 。 。
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?
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???、??????????????????????っ???。
??????、 、 ? ???っ? ?っ?。
??? 。
??????? 、 。 。
????? ?。 、 、 ? 、 ???、?? ?? ゃ。
????????? っ 、 ? 。 ?っ ?。 ?
?
? 。
????。?? ? ??。 っ? っ ??っ ?、 っ
??、???????っ 、 、
?
?
?????
???????????????????。??
?? ?、 、?
めじゃーなりすとのめ一一s 一一一一一一..o/..o/
??。????、?????????????。
????、??っ??????、?????????????、????。?? ? ? ? ?????。??????????????
????? 、? ????、??????????????、?????????。
????? ー ?
?
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?
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????????? 、 っ ? ?????、??? ー ??? ー ? 。 、?? ?、? 。
??????、???????????????、?ー?ー?ャ???ー???、??????
????? ? 、
?????????。??????。?????????
?? 。 、 ー?? 。??? 、??? 。
????????? 、 ? ? ?。 、
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????、????????????????????
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?
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??????????????。?????っ????
?、???? ? 。?っ ?? 、????????????、???? ? ??? ?? ?、??????? ? ? 。? 、?ァ? ? 、 っ 。 ???? ッ 。 ? っ 。「??っ ? 」 っ 。 「
?
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??? 、 ッ????? 。??????。??? っ 、
?????? 。? 、 っ 。????、 、 、 。
?????? ? ? っ 。? ?
?っ? ?? ?。 っっ????? 。 、? っ??? 。 っ
?、???? ?? 。 っ 。 。
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?
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?????????
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